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A. Konsonan 
arab = latin 
 
arab = latin 
 
arab = latin  arab = latin 
ث ś ذ ż ص ş 
 
ظ ẓ 
ح ḥ ز z ض ḍ ع ‘a 
خ kh ش sy ط ţ ق Q 
 
B. Vokal 
1. Vokal Tunggal 
arab nama Latin contoh arab Dibaca 
َ... fatḥaħ a َ
َأَرَـق qara`a 
ِ... kasraħ i ََمـِحَرَ raḥima 
ُ... ḍammaħ u َِتـُكََب  
Kutiba 
2. Vokal Panjang (maddaħ) 
arab nama latin contoh arab Dibaca 
َاـ fatḥaħ ā اَمَاق qāmā 
 َِيـ 
kasraħ ī م يِحَر raḥīm 
 َُوـ 
ḍammaħ ū م  ُولُع ‘ulūm 
 
